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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215284 RIZKI KURNIA FIRMANDA H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215275 NANDA BAYU PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H
3 201710215166 MUHAMMAD JODY WILIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
4 201710215137  YOAN ALFERIUS SIMATUPANG H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710215159 HELMY HAWARI H H H H H H H H H H H H H H H
6 201710215152 SYAIFUL RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
7 201710215131 MUHAMMAD ADIB FAJRIAN H H H H H H H H H H H H H H H
8 201810217003 BANU SUCITRA H H H H H H H H H H H H H H H
9 201810215195 RYAN NOVIANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
10 201810215198 KRISHNA PANJI KAORU H H H H H H H H H H H H H H H
11 202010215170 MOHAMAD ALIF ARIBAH H H H H H H H H H H H H H H H
12 202010215171 RAIHAN AL AZDI H H H H H H H H H H H H H H H
13 202010215172 ADAM FATONI H H H H H H H H H H H H H H H
14 202010215175 MUFTI DWI PUJIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
15 202010215178 AHMAD BAYU BAHRULDIN ULUM H H H H H H H H H H H H H H H
16 202010215179 MUHAMAD ADITYA H H H H H H H H H H H H H H H
17 202010215182 MUHAMMAD IRVAN RENALDO H H H H H H H H H H H H H H H
18 202010215183 ZULFA ALGIFARI H H H H H H H H H H H H H H H
19 202010215184 NOVAL REDZA ANDRIANO H H H H H H H H H H H H H H H
20 202010215186 ALFIAN ADITYA H H H H H H H H H H H H H H H
21 202010215187 KHAIRUL ASLAM H H H H H H H H H H H H H H H
22 202010215188 MUHAMMAD ZAIDAN FAYYADH H H H H H H H H H H H H H H H
23 202010215189 VICKY MULYA H H H H H H H H H H H H H H H
24 202010215190 MUHAMAD RESTU HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H
25 202010215191 DWI WAHYUDIN FAJARIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
26 202010215192 ETHAN SAREH PRAKOSO H H H H H H H H H H H H H H H
27 202010215193 Ardhani Priatna H H H H H H H H H H H H H H H
28 202010215195 ADE YUDHA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
29 202010215196 HAFIDZ RIDWAN SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
30 202010215198 MUHAMMAD FERRY SUSWANTO H H H H H H H H H H H H H H H
31 202010215201 MUHAMMAD HIZWA NAUFAL ZUHRI H H H H H H H H H H H H H H H
32 202010215204 IHYA ALEXANDER RAYHAN FIRDAUS H H H H H H H H H H H H H H H
33 202010215206 FEBRIO MUSRIYANTO H H H H H H H H H H H H H H H
34 202010215208 REYNALDY KHRISTIAN WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H H
35 202010215212 MUHAMAD GALIH ALFAHTINA H H H H H H H H H H H H H H H
36 202010215222 RATU HARIZAH ANDIKA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H
37 202010215223 DWI RIZKY PUTI RAIHAN H H H H H H H H H H H H H H H
38 202010217002 TITO AVIANDI PRATAMA A H A A A A A A A A A A A A A A
39 202010215062 ADAM THORIQ SYAFI`I H H H H H H H H H H H H H H H
40 202010215197 FAZRI SADAT DILLAH H H H H H H H H H H H H H H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710215131 MUHAMMAD ADIB FAJRIAN 16 15 77.00 76.00 77.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 71.00 73.00 B+
2 201710215137  YOAN ALFERIUS SIMATUPANG 16 15 75.00 74.00 78.00 0.00 0.00 93.75 76.00 66.00 68.00 72.00 E
3 201710215152 SYAIFUL RAHMAN 16 15 78.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 69.00 72.00 B+
4 201710215159 HELMY HAWARI 16 15 73.00 78.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 61.00 65.00 69.00 B
5 201710215166 MUHAMMAD JODY WILIANSYAH 16 15 76.00 76.00 79.00 0.00 0.00 93.75 77.00 70.00 74.00 75.00 B+
6 201810215195 RYAN NOVIANSYAH 16 15 75.00 75.00 77.00 0.00 0.00 93.75 76.00 66.00 65.00 70.00 E
7 201810215198 KRISHNA PANJI KAORU 16 15 0.00 0.00 56.00 0.00 0.00 93.75 19.00 64.00 57.00 55.00 C
8 201810217003 BANU SUCITRA 16 15 76.00 74.00 77.00 0.00 0.00 93.75 76.00 62.00 65.00 69.00 E
9 201910215275 NANDA BAYU PRASETYO 16 15 0.00 34.00 60.00 0.00 0.00 93.75 31.00 60.00 61.00 58.00 C
10 201910215284 RIZKI KURNIA FIRMANDA 16 15 45.00 67.00 70.00 0.00 0.00 93.75 61.00 62.00 60.00 64.00 B-
11 202010215062 ADAM THORIQ SYAFI`I 16 15 76.00 78.00 79.00 0.00 0.00 93.75 78.00 60.00 65.00 69.00 B
12 202010215170 MOHAMAD ALIF ARIBAH 16 15 45.00 65.00 70.00 0.00 0.00 93.75 60.00 64.00 65.00 67.00 B-
13 202010215171 RAIHAN AL AZDI 16 15 76.00 73.00 77.00 0.00 0.00 93.75 75.00 63.00 65.00 69.00 E
14 202010215172 ADAM FATONI 16 15 45.00 65.00 76.00 0.00 0.00 93.75 62.00 63.00 65.00 67.00 B-
15 202010215175 MUFTI DWI PUJIANTO 16 15 76.00 78.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 61.00 65.00 69.00 B
16 202010215178 AHMAD BAYU BAHRULDIN ULUM 16 15 0.00 45.00 64.00 0.00 0.00 93.75 36.00 62.00 60.00 59.00 E
17 202010215179 MUHAMAD ADITYA 16 15 77.00 76.00 72.00 0.00 0.00 93.75 75.00 63.00 65.00 69.00 E
18 202010215182 MUHAMMAD IRVAN RENALDO 16 15 78.00 78.00 74.00 0.00 0.00 93.75 77.00 65.00 69.00 72.00 B+
19 202010215183 ZULFA ALGIFARI 16 15 56.00 74.00 76.00 0.00 0.00 93.75 69.00 63.00 66.00 68.00 E
20 202010215184 NOVAL REDZA ANDRIANO 16 15 76.00 75.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 62.00 65.00 69.00 E
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 202010215186 ALFIAN ADITYA 16 15 77.00 78.00 75.00 0.00 0.00 93.75 77.00 61.00 65.00 69.00 B
22 202010215187 KHAIRUL ASLAM 16 15 76.00 75.00 78.00 0.00 0.00 93.75 76.00 64.00 67.00 71.00 C+
23 202010215188 MUHAMMAD ZAIDAN FAYYADH 16 15 76.00 74.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 64.00 67.00 70.00 E
24 202010215189 VICKY MULYA 16 15 76.00 74.00 76.00 0.00 0.00 93.75 75.00 64.00 67.00 70.00 B
25 202010215190 MUHAMAD RESTU HAKIM 16 15 75.00 77.00 77.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 69.00 72.00 B+
26 202010215191 DWI WAHYUDIN FAJARIANTO 16 15 76.00 72.00 77.00 0.00 0.00 93.75 75.00 65.00 66.00 70.00 E
27 202010215192 ETHAN SAREH PRAKOSO 16 15 76.00 76.00 74.00 0.00 0.00 93.75 75.00 63.00 67.00 70.00 E
28 202010215193 Ardhani Priatna 16 15 75.00 78.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 64.00 67.00 71.00 E
29 202010215195 ADE YUDHA PRATAMA 16 15 77.00 76.00 72.00 0.00 0.00 93.75 75.00 61.00 65.00 69.00 E
30 202010215196 HAFIDZ RIDWAN SAPUTRA 16 15 77.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 76.00 62.00 65.00 69.00 E
31 202010215197 FAZRI SADAT DILLAH 16 14 75.00 76.00 76.00 0.00 0.00 87.50 76.00 62.00 68.00 70.00 B
32 202010215198 MUHAMMAD FERRY SUSWANTO 16 15 77.00 75.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 67.00 71.00 E
33 202010215201 MUHAMMAD HIZWA NAUFAL ZUHRI 16 15 78.00 74.00 78.00 0.00 0.00 93.75 77.00 63.00 67.00 70.00 B
34 202010215204 IHYA ALEXANDER RAYHAN FIRDAUS 16 15 77.00 75.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 68.00 71.00 E
35 202010215206 FEBRIO MUSRIYANTO 16 15 75.00 75.00 77.00 0.00 0.00 93.75 76.00 61.00 65.00 69.00 E
36 202010215208 REYNALDY KHRISTIAN WIJAYA 16 15 76.00 78.00 77.00 0.00 0.00 93.75 77.00 67.00 69.00 72.00 E
37 202010215212 MUHAMAD GALIH ALFAHTINA 16 15 76.00 75.00 76.00 0.00 0.00 93.75 76.00 61.00 65.00 69.00 E
38 202010215222 RATU HARIZAH ANDIKA PUTRI 16 15 77.00 75.00 77.00 0.00 0.00 93.75 76.00 65.00 67.00 71.00 E
39 202010215223 DWI RIZKY PUTI RAIHAN 16 15 76.00 73.00 76.00 0.00 0.00 93.75 75.00 65.00 66.00 70.00 E
40 202010217002 TITO AVIANDI PRATAMA 16 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 63.00 0.00 20.00 E
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